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Lusi Prima Utari (2014) : Implementasi Strategi Modelling The Way Dalam
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru.
Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah
02 Pekanbaru ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi
Modelling The Way dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Modelling
The Way dalam Pendidikan Agama Islam.
Populasi dari penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang
berjumlah 3 orang guru. Mengingat populasi penelitian ini tidak banyak, maka
penulis tidak mengadakan penarikan sampel. Jadi semua subjek diteliti sehingga
penelitian ini disebut penelitian populasi.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan akan
diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data yang bersifat kualitatif dan
data yang bersifat kuantitatif.
Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa implementasi strategi
Modelling The Way dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru adalah cukup baik, dengan
persentase 62,5%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Modelling The Way
tersebut adalah faktor siswa, fasilitas atau sarana dan prasarana kemudian faktor
waktu, inilah faktor yang menjadi penghambat. Sedangkan faktor pendukung
implementasi strategi Modelling The Way ini adalah faktor guru yang mengetahui
cara implementasi strategi Modelling The Way dalam pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru.
ABSTRACT
Lusi Prima Utari (2014) : The Implementation of Modelling The Way Strategy
in Learning of Islamic Education at Senior Vocational
School of Muhammadiyah 02 Pekanbaru.
The Research was conducted at Senior Vacancy School of Muhammadiyah 02
Pekanbaru has a purpose to find out how is the implementation of Modelling The
Way strategy abd what is the influence factors of Modelling The Way strategy in
Islamic Education.
Population of this research was the teachers of Islamic education and the
researcher use three teachers. This research did’nt need many populations, so the
researcher did’nt conduct sample drawing. So, all of the subject who had been
researched. Because of that, this research was called as population research.
This research is description research. The data that was collected would be
classification to be two groups of data that is qualitative data and quantitative data.
From the data analyzing could be found that implementation of Modelling
The Way strategy in Learning Islamic Education at Senior Vocational School of
Muhammadiyah 02 Pekanbaru was good enough, between 56%-75%.
The factors influenced implementation of Modelling The Way strategy were
student factor, facilities of the school and time factor. This was be pursuer factors.
Whereas, the supporting factor of implementation of Modelling The Way strategy
was teacher factor who understand how to apply the implementation of Modelling
The Way strategi in Learning Islamic Education at Senior Vocational School of
Muhammadiyah 02 Pekanbaru.
ملخص
في تنفیذاستراتیجیة نمذجةالطریقة في التربیة الإسلامیة ( : ٤١٠٢)،لوسي فریما اوتاري
كانباروبباالمدرسة المھنیة محمدیة اثنان 
كانبارو یھدف إل تحدید كیفیةبباالمدرسة المھنیة محمدیة اثنانفي الأبحاث التي أجریت
الطریقة فينمذجةالعوامل التي تؤثر عل استراتیجیةما إذا كانالطریقة ونمذجةاستراتیجیةتنفیذ
.التربیة الإسلامیة
نظرا .معلمین٣مجموعھابلغ الإسلامیةبلغ عدد سكانھذه الدراسة ھي معلم التربیة
لذلكتدرسجمیع المواضیعبالتالیھذه .كتابلاإجراءأخذ العینات، فإن لیس كثیرامجتمع الدراسة ل
.الدراسة یسم الدراسة السكان
سیتم تصنیفالبیانات التي جمعتفیمجموعتینمن البیانات،أي .ھذه الدراسةھیدراسة وصفیة
.البیاناتالتي ھیبیانات نوعیةوالكمیة
تحلیلبیانات التییمكن ملاحظة أنتنفیذاستراتیجیةنمذجةالطریقة في تعلیمالتربیة من 
.٪٥٧-٪ ٦٥معنسبةوجودھا فینطاقمن ، الإسلامیةفیالمدرسة محمدیة اثنانبیكانبارو ھو جید كاف
عواملالتي تؤثر على تنفیذاستراتیجیةنمذجةالطریقةھي عاملمن الطلاب،أومرافق البنیة 
نمذجةفي حین أنعواملدعم تنفیذاستراتیجیة.العامل ھوالاختناق، وھذا تالتحتیةثمعامل الوق
في التربیة نمذجةالطریقةتنفیذاستراتیجیةھذه ھي العواملالمعلمینالذین یعرفونكیفیةالطریقة
.كانباروببا المدرسة محمدیة اثنانفيالإسلامیة 
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